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Abstract
LI/riting skills teachers reportedly still low. ln today's technological era, the
blog is a strotegic way lo ntotivate teqchers to w'rite. This devotion lo w,rite blog
.focnsecl on training.for teacher.s in the city oJ'Senlat'(tng. Devotion methods used
u,ere 
-lbctrced training and it.s evaluation. Resulting from this progr(utx thal the
teuchers ure enthusitt.slic and L'ot't creale a blog independerllly. Tur,rlrurs also have
been ablc to make the wriling ott his personal blog. Hopefully this program
sustaitioble ancl schools should.fltc:ilitate the wifi to facilitule the teachers w,r'ite on
the blog.
Keywords : tvt'it ing, teacher, bl og
Abstrak
Ketcranrpilan menulis para guru dikabarkan masih rendah. Di era teknologi
sekarang ini, blog merupakan sarana strategis untuk memotivasi gum untuk
menulis. Pengabdian ini berfokus pada pelatihan menulis blog bagi guru di kota
Semarang. Metode pengabdian yang digunakan adalah pelatihan terlokus beserta
evaluasi. Dari progarn ini dihasilkan bahwa gum antusias dan dapat menibuat blog
secara mandiri. Guru pun telah mampu membuat tulisan pada blog pribadinya.
Diharapkan program ini berkelanjutan dan pihak sekolah hendaknya memfasilitasi
wzy' untuk memudahkan para guru menulis di blog.
Katakunci: menulis, guru, blog.
A. PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi telah membawa perubahan di
semua aspek kehidupan manusia, tidak
terkecuali dalarn dunia pendidikan dan pola
pembelajaran. Di sepanjang hidupnya, di
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mana pun mereka berada, manusia masa
.kini harus rnenghadapi perubahan di
berbagai bidang, antara lain di sektor ilnru
pengetahuan, teknologi, hukum, sosial,
politik, budaya, lingkungan, maupun
industri. Perubahan yang terjadi begitu
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pesatnya di seluruh dunia mengharrrskan
masing-masing bangsa menauarnkan pada
diri bangsa itu dan anak-anak mercka. suaru
keinginan untuk mengecap pendidikan
selrnmr hidup. Pada giliraru-rya. berbagar
perniasalahan akan menunjuld<an wujud
yang senrakin kompleks dan menuiltr.rt
penyelesaiannya dengan upaya penguasaan
serta pernutakliran ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Berbicara mengenai pendidikan.
fhkta rnenunjukkan bahwa pendidikan di
Indonesia jauh ter-tinggal dari negara lain.
IIal itu terlihat dari survei Programnrc 
.fbr
International Student Asse.s.smenl (PISA)
2003, yan-q menunjukkan bahwa
perbandingan internasional prestasi literasi
membaca Indonesia berada pada peringkat
ke-39 dunra dari 41 negara yang di sun,ei
dengan rerata skor 371, sedangkan peringkat
ke- I diduduki oleh Finlandia dengan rerata
skor 546. Indonesia juga jauh tertinggal dari
China dan Jepang yang masuk ke dalam l0
besar peringkat dunia (Sudibyo, 2006: 26).
Minat baca yang rendah berimplikasi
pada rendahnya minat dan keterampilan
menulis. Keterampilan menulis dianggap
scbagai keterampilan yang paling sukar bila
dibandingkan dengan keterampilan ber-
bahasa yang lain, seperti membaca,
berbicar-a, dan ntenyimak. Keterantpilan
menulis yang rendah suciah seriug
dinyatakan oleh berbagai pilrak. Seperti
yang dinyatakan Sarono (2002: l) bahwa
nrinat menulis pada suatu kompetisi tidaklah
terlah: banyak pesertanya. Selain iru, prodr"rk
tulisan rnasih rnenrprihatinkan. Keadaan
seperti ini dapat dilihat dari bahasa surilt
yang dibuat sefta kemampuan dalan-r
rnengolah kalimat ketika mengarang.
Berdasarkiin nilai Mata Kuliah Menulis
ilmiah tahun 2005, rerara rnata kuliah ini
lranya mencapar 2,46. Selain itu, para
pesefia pelatilian yang ntendapat nilai 3,0
hirrgga 3,5 lranya l6o,to dari sejumlah mereka
(Sumar,vati. 2006: 1). Senrentara itu, di
Suara Karya, Chaedar Alwasilalr (dalarn
Sumarwati, 1996: 3) menyebutkan bahwa
berdasarkan naskah yang masuk pada
panitia lomba karya ilmiah, semacam LKIR
rnaupun lomba sejenis lain, dapat dikatakan
bahwa jamak belum mampu membuat
sebuah laporan penelitian yang berkualitas,
terutama karena kemampuan berbahasa
Indonesia mereka, secara tertulis khususnya,
-belum memadai sehingga perlu diadakan
reorientasi dalam peningkatan mutu
kepenulisan.
Minat baca yang rendalr berimplikasi
pada rendahnya minat dan keterampilan
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irerlu[1s. Kctcrarnpilau melrulis cliantgap
sebagai lieteranrprlan 
.vang paling suliar bila
clibauclingkan dengan keterampilan
berbahasrr yang lain, sepcrti menrbaca.
bcrbicara, dan rnenyimak. Ke tcramprlart
nrennlis yang rcndah sudah sefing
din,vatakan oieh berbagai pihak. Scpcrli
yang dinyatakan Sarono (2002: 1) bahrva
i'ninat menulis pada suaftr kornpetisi tidaklah
terlalu banyak pescfianya. Selain itu, produk
tulisan masih memprihatinkan. Keadaan
seperti inr dapat dilihat dari bahasa surat
yang clibuat serta kernarnpuiin dalatr
rnengolalr kalimat ketika nrengaran_9.
l)engan clernihian, cliperlukan Llpa)/a
nrenrantik nrerel<a untrili menunrbuhkiin
kesaclaran rnenulis. Salah satun)'a adalah
mcmberdayakan teknologi yang teramat
lckat bagi mereka der.vasa ini, yaitu ntelalui
layanan internet yang disebut dengan blog.
Blog merupakan salah saru layanan
yan-u ditarvarkan bcberapa pernyedia layanan
intcrnet. Secara umum, blog bisa diarttkan
scbagai salal-r satu bentuk aplikasi web di
intemet yang tcrdiri atas tulisan berupa
cerita, laporan, pembahasan suatu masalah,
dan sebagainya yang disebut dengirn istilah
poting pada sebuah halarnan rveb pribadi.
Dewasa ini, masyarakat dapat dengan
n-tudah nrengakses blog karena banyak
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penyeclia lavanan. brrk loltal nraupun luar
ne-9eri, memberikan layanarr ini sccarrl
cuma-cuma alias gratis. La,vanan yallg
ditawarkan dalam blog ini cukup beragan.t
bergantung padzr penyecha layanirn yarlg
menyediakan konten yang ditarvarkan. Dari
hari ke hari, banyak layanan internet yatrg
bennunculan selain blog. seperli media
sosial (socictl nretlio). lal,anan streantittg
langsung, clan banyak iainnya. Namun,
dalam pcngabdian ini, clifbkr-rskan pada
layanan blog karcnii kebermanfaatannya
tidak kalah jauh dari scrbaneka layanan
nreclia sosial yang lckat dengari kelridupan
guru terkini.
N{engacu pada penclapat ltaimes
pada telairh pustaka. tcrdapat sejr-rmlah
komponcn yang liarus ciihadapi oleh
seseorang ketika menulis. Komponen-
komponen itu adalah pemahaman tujuan
menulis, pemahaman calon pembaca,
pemahaman isi (antara lain relevansi,
kejelasan, orisinalitas, dan ke logisan),
pemahaman tentang proses menulis,
pemahaman pemilihan kata (diksi),
pemahaman tentang aspek pengor-
ganisasian, pemahaman terltang gramatika,
dan pernahaman tentang tekr-iik penulisan.
Apabila seseorang telah n-remahami
konsep dari komponen tersebut, maka
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dibutuhkan sebuah media clan metode yan-q
tepat unnlk menuangkar-)nya ke dalani
bentuk tulisan. Hal tersebnt dimungkinl<an
untuk mendapatkan sebuah produk tulisan
yang baik. Beberapa syarat tulisan yang baik
di antaranya harus (1) mengandung pokok
pikiran, (2) kesatuan gasasan, (3) kohesi dan
koherensi atau keterpaduan yang baik dan
kompak, (4) penalaran; baik induktif
rnauplrn clecluktit-, (5) penggunaan diksi
(pemilihan kata) dan penggunaan gaya
bahasa yang baili.
Optimalisasi pemanfaatan Blog
dalam pembelaiaran menulis ini, diharapkan
manrpLl nreningkatkan l<emampuan menulis
-sum karenar se lain sebagai media, b/og juga
dapat difungsikan sebagai metode. Berikut
akan diuraikan sejauh mana blog mampu
dijadikan nredia dan metode yang baik
clalarn sebuah pembelajaran menul is.
l. Blog sebagai Media
B/og sebagai sebuah media, merujuk
pada pemanfaatan blog sebagai sarana
nrenuangkan gagasan yang akan dituliskan.
Untuk mengetahui apakali blogbisa menjadi
nreclia yang baik. digunakan teori dari Gorys
Keraf tentang syarat tulisan yang baik, yang
terdapat pada tinjauan pustaka yaitu: (a)
mengandunr pokok pikiran; (b) kesatuan
gagasan; (c) kohesi dan lioheren,si ittilu
keterpaduan yang baik dan konrpak; (d) pola
penalaran, baik induktif mauputr deduktif;
(e) penggunaan diksi (pemilihan kata) dan
penggruraan gaya bahasa yan-q baik.
Penggunaan inclikator uii ini diniaksudkan
agar pembahasan terfoktis pada perma-
salahan yaitu peningkatan kemampuan
menulis yang salah satunya dapat diuktrr
dengan produk tulisan yang baik.
Blog, sebagai sebuah teknologi
moderen, men-riliki beberapa fitur yang
dapat rneningkatkan kemampuan menulis
gtrnr di antaranya: Posl cotiexl, po:;t, atau
enlty, Calegor.-v* (kategori), Contments
(kornentar), dan Link/Hvperlink. Untuk
mengetahui lebih jauh mengenai fitur-fitur
tersebut, berikut akan diuraikan satu per
satu, besefta dengan fungsinya dalam
meningkatkan kemampuan menulis.
Gambar . Tampilan trtur-fitur dalam
Blog
Sebuah b/og tidak akan lepas dari
fitur post atau enlry-. Posl merupakan sebuah
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artikel atau tnlisan dalarn sebuah b/o,q 
.vatrg
ditulis oleh b/ogger', dalant hal ir-ri, gr-rrr-r.
Fihrr posl ini mutlah clinriliki oleh sebuah
b/og jika b/og tersebut ingin disebut blog. Di
dalam titur po.i'l ini, gurLr dapat rre nuauqkan
beberapa iclc, gagasun, atlu apa sujl yang
ingin ditulis, clapat berupa opini (pendapat),
dalam sebuah fulisan yang ntrnti akan dibaca
oleh pengunjung b/og guru tersebut.
b) Category,(kategori)
Ccttegr,trv atau kate-eori mempaknn
area yang terdapat di dalarn sebuah b/og,
yang digunakan untuk menempatkan koleksi
posting-posting blctgget' dalam tem:r
tertentu. Dengan fhsilitas katc-qori ini, gr-rnr.
selaku blogger'. dapat mengklasrfikasikan
beberapa Stostirtg-an. yang rtrcnriliki tema
sama. Hal ini rnemudahkan pengguna rialanr
mengakses beberapa tenta yang tclah
ditenfukan sebelumnya oleh guru.
c) Comments(kttmentar\
Comntents adalah kontentar atau
feedback pembaca blctg yang ditujukan
kepada pembaca untuk mengkritisi apa yang
telah diruliskan. Comntents tersedia unfuk
setiap post. Ketika gurll rnent-p(,J'ri//!.
sesuatu atau ntateri tertcntu dalanr blog.
kemudian dibaca olch penqr.rnjr-rng blog
tersebut, pengunjung dapat memberikan
komentar, tanggapan, umpan balik
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mengenai tulisan yang di-7.rr.,.r'rirzg olch gurLr
tersebut- Dcngan fitur kon-rentar ini. gurLl
akan rnengetahui selauh nrena l<Lralrtas
tulisan yang di-po.r/irzr: atau dibuatnya. Dan
beberapa konrentar yang diberikan oleh
pengr-rnjung, guru akan mengenali lebih jauh
dan memiliki potensi untuk rnen-qlrasilkar-r
tulisan atau posling-ttn )i anq lebiir
berkualitas dari sebelr-rmrlya.
d) Lirrk/Hl,perlink
Link, singkatan dari h-v-perlink,
mcrupakan ref'erensi yang urenunjuk ke
sumber intbnnasi yang tcrclapat pada sebuah
posting-an di dalam sebuah D/og. Jika di
dalarn sebuah arlikel atiill jurnal, pada
umLlnlnya, terdapat ciitatan perut atau
catntan kaki sebagai referensi yang
menunjuk ke suntber infbrr-nasi. maka di
dalanr b/og, terdapat fitur /rrA. l)engan fitur
link ini, gum dapat ntenrberikan keterangan
secukupnya. yaltq berupa alamat rvebsite,
kcpada pembaca. Fitur ini akan menambah
pengetahuan pengunjung nten-senar apa-apa
yang berkaitan dcngan maten. yang tidak
dicantumkan dalant tulisan tersebut sebagai
rujukan.
7. Blog sebagai Metode
Secara umum konsep dari metode
pembelajaran menulis adalah bagaimana
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seseorang mampu menemukan cara dan
teknik tertentu untuk menenftlkan ejaan,
notasi ilmiah, Ilenulisan yang benar; dan
beberapa kaidah penuliusan yang lainnya
sehingga tercipta interaksi yang baik dan
rlelahirkan sebuah tulisan yang berkuaUtas.
Teori manfaat menulis bagi guru dari
Tornpkins dan Akhadiah yang terdapat pada
tinjauan pustaka akan menjadi indikatok uji
blog sebagai rnetode pengajaran menulis.
Blog sebasai metode dimaksudkan
bahwa ketika para guru dan doscn telah
rnemanf'aatkan layanan ini maka akan terjacli
iirteraksi antar sesamanya. Interaksi yang
baik dalam kornunitas blog maupun dcngarr
dunia luar akar-r menciptakan suasana belajar
yang menarik dan atraktif. Tanpa malu-malu
dan ragu-ragu guru akan mengekspresikan
kemampuannya dalam blog tersebut dan
orang lain akan rnemberikan penilaran
terhadapnya.
Blog sebagai metode pembelajaran
dapat diilustrasikan sebagai berikut: di
dalam suatu kegiatan pembelajaran, dosen
menerapkan pembelajaran dengan
pemanfaatan teknologi blog. Dosen terlebih
dahulu membuat dan memilki blog sendiri
yang memang dikhususkan untuk
menunjang proses belajar dan pembelajaran.
Guru pun diminta membuat dan memiliki
blog sendiri 
-yarlg nanti al<an digunakan
dalanr nrenunjane proses bela-iar dan
penrbela.iaran yang akar.I diterapkan oleh
closen.
Aclapun berrtuk nretode yang
clitarvarkan clalam pernbairasan ini adalah
metocle pen,vanrpaian materi, nretode
penllgasall dan nretocle evaluasi atau
penilaian. Llerikut akan diuraikan satu per
satu dari metode tersebut.
a) Pcnyanrpaian Materi
Pada penngajaran konvensional,
penyampaian nrateri menulis biasanya
dilakukan derrgan metode satu arah. Seorang
closen rnengajar di depan kelas dan 
-eunr
mendengar lalu mencatat Ketika
perryanrpaiaan materi seperti ini dilakukan.
guru hanya sebagai penerima. jika pun ada
interaksi tidaklah terlalu et-ektif karena
terbatasnya waktu dan media penibelajaran.
Penyampaian ntateri nielalui blog
dapat dilakukan kapan pun tanpa batasan
werktu seperti ketika pengajaran hanya
dilakukan di dalam kelas. Jumlah materi
yang diberikan pun tidak terbatas. Materi
perkuliahan selama safu semester dapat di-
ultloacl dalarn waktu bersanraan. Dengan
cara seperti ini guru yang mempunyai
kapasitas lebih dapat belajar lebih cepat dari
rvaktu yang ditentukan, sedan_ekan bagi guru
OJ
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yang liemalrpur.ilxrya terbatas dapat belajar'
ekstra sesuai kemaurpuan dau waklLr 1,an-e
dinriliki. Selain itu gllrLl bisa saling
berinteraksi clengan rnenrantaatkan tasilitas
yanu disebut Conunenl^s (kr-rmentirr) seperli
yang cll-rraikan pada sub bab sebelttmnya.
I)engan metode seperti ini gurLr lebih
tertbkus pacia rnateri yang diberikan karcna
tiap guru akan meghadapi satu teks dalam
sebuah posring-an yatng akan dipelajari. Jika
dibaridingkan dcngan penyampaian tnatcri
di kclas. yang r)lenuntut penyampaian sltu
materi untuk banyak gum, maka dengatr
pernarrfaatan blog ini, dosen akan lebih
leluasa untuk memberikan salu materi untuk
scorang guru. Begitu pula gum akan nrudal-t
mengambil materi yang dibutuhkan.
Pembelajaran yang terjadi tidak hanya
berjalan satu arah yaitu dosen dengan guru,
atau sebaliknya, akan tetapi akan tercipta
interaksi multi aralr karena tiap orang dapat
memberikan tanggapan terhadap tulisan
dalam komunitas blog maupun diluar
kornunitas b/og.
Dengan penyampaian materi yang
demikian kemampuan menulis guru akan
mengalami peningkatan seliingga menulis
benar-benar bermanfaat. FIal ini sesuai
dengan indikator uji bahwa menulis
memiliki manfaat, di antaranya: (1)
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memerluas wawilsan. baik secilra teoletis
mauplul mengcnai f'aktii-tirl<ta vang
berhubunqan, ntcnganalisisnve sccilra
tersurat. Dalanr hal ini wa\\/:isan dapat
dikernbangkan dengan lasilitas-tasilitas
yang terseclia dalanr ltlog" {2) gunl nriinr})tl
mengkornunikasikan ide. gaqasall, tlan
penrikiran secara et'ektif dengan orang lain
melalui bahasa tulis seperli halrrya balrasa
lisan. Blog berperan untuk tneuuangkan
pikirzrn dan perasaanyu clert-t rnembuat
tulisamya dapat tlibaca secara optimal oleh
orarlg lain sehing-9a pernbaca tersetrut dapat
memaharninya, dan (3) mernerrnudah clalan-r
n"iemahanri isi pelajamn. r.nernLruat catatan
yang berkaitan clcngan slultu mata pela-iarrrr.
b) Penugasan
Manlaat vang diperoleh dari
penllgasan mcnulis bagi guru di antaranya:
( 1) nrampu rncngor-qanisasikan gagasan
secara sisternatik serta mengungkapkannya
secara tersllrat, (2) niendor-or-lg Lintuk belajar
secara aktit, (3) membiasakan berpikir serta
berbahasa secara tertib, (4) belajar
mcngaplikasikan kctrarnpilan-ketrarnpilan
berbahasa. sepeni ketrarnpilan nrekanis yari
meliptiti pemahamau tanda baca, huruf
kapital, dan penulisan kata, (5)
memanfaatkan pcnuetahuan yang berharga
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dari kegiatan mel-nbacanya, antara membaca
dan menulis terjadi proses timbal balik, dan
(6) belajar berpikir kritis karena pada saat
gllrn rnenenfukan sudut pandang tulisannya,
mengorganisasikan tulisannya, menyanrpai-
kan pesan kepada penrbacanya, merevisi
tulisannya, semuanya memerlukan
keterampilan berpikir kritis yang tinggi.
Ketika tugas diberikan dalam fonnat
b/og maka guru akan lebih aktif dan kreatif.
Misalnya seorang dosen memberikan tugas
bempa karangan bebas tiengan tema
"tangeung jawab"- Dari tr,rgas ini pasti akan
muncul karangan yang bermacam-macam.
Ada yang mengambil tanggung jawab dari
sudut pandang agama, pemenntahan,
keluarga, bahkan mungkin dari sudut
pandang olah raga; tergantung dari latar
belakang masing-masing guru. Dari tugas
tersebut masing-masing guru diminta untuk
mengkomentari tugas guru yang lain.
Dengan konsep penugasan seper-ti
ini, guru akan mengorganisasikan gagasan
secara sistematik, belajar aktif, berpikir
kr-itis, dan mengaplikasikan pengetahuannya
dalan-r bentuk fulisan. Keaslian dari tulisan
pun akan terjaga. Tidak mungkir guru akan
melakukan plagiasi, karena jika hal itu
dilakukan maka akan diketahui oleh semua
orang. Apabila plagiasi tetap dilakukan
rnaka clia akan nrendapat cenroolran dan
banyak orang. Penusasan seperti irii akan
nlernudahkan keclna belah pihak (dosen dan
gtrru) karena pemberian nrgas dapat
dilakukan dari j arak j auh.
c) Evaluasi
Ketika telah melaksanakan rugas,
kenrudiarr neng-upload ke dalanr blog,
sernua orang mengetahui blog-t"rya. terlebih
komunitas yang telah clibentuk. Semua
memberikan komentar terhadap irasil yang
telah guru kerjakan. Karena dalanr blog int
terdapat titur yang telah disebutkan di atas,
yaitu c'otnntenls atau kontentat. Penilaian
dalam penibelajaran ini akan lebiir obycktit-.
karena sebelum dosen memberikan nilai
yang sesungguhnya, secara urnunr nilai itu
telah ada, yaitu komentar-komcntar vang
diberikan oleh guru lainnya.
Dengan penilaian seperti di atas akan
memberikan keuntungan bagi guru di
antaranya (1) mampu mengenali
keniampuan dan potensi diri, (2) dapat
meninjau serta menilai gagasan kita sendiri
secara lebih objektif, (3) terlepas dari tugas
i'ekolah, menulis merupakan kegiatan yang
nrenyenangkau, para sisrva sering
melakukan aktivitas menulis untuk suatu
kesenangan, misalnya menulis cerita,
5)
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nrelllrlis sLrrat untuk sahabat. Kebiasaan
seperti ini juga akan nrendukung
peningkatan kemampuan menulis. Blog
beserta fasilitasnya akan ntenunjang
aktivitas tersebut.
Menelaah dari hal-hal yang
dikemukakan di atas berkaitan dengan
potensi blog sebagai metode pengajaran,
dapat disinrpulkan bahwa blog dapat
dijadukan sebagai sebuah metode untuk
meningkatkan kemampuan menulis pada
guru. .Hal tcrsebut dapat dilihat dari
penyampaian mated, penugasan. dan
per"rilaian dengan blog lebih efektif dan
sesuai clengan arah dan tujuan dari n-renulis.
Berkaitan dengan permasalalran
yang dialami oleh mitra, tim pengabdian
memberikan beberapa solusi. Solusi yang
diberikan berupa pemberian lokakarya
kepenulisan dan pengimplementasian blog
untuk menunjang keterampilan menulis
guru-guru SMPN 33 Semarang. Penyeleng-
garaan lokakarya yatlg dilakukan tanpa
dipungut biaya sehingga hal ini dapat
meringankan beban pihak sekolah dalam
mengeluarkan anggaran dana. Dengan
demikian. efektivitas lokakarya dapat
tercapai sesuai tujuan yang telah
dirumuskan. Pengabdian ini diisi oleh para
pengabdi, yaitu dosen PBSI yang
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berkompeten dalam bidang kepennlrsztn dan
penranfaatan blog.
B. PELAKSANAAN DAN }IETODE
KEGIATAN
Metode pelaksanaan program yang
digunakan dalarn kegiatan IbM ini aclalah
pemberiar-r materi kepenulisan, pcndam-
pingan (praktik) menggnnakan blog. dan
cvaluasi kegiatan. Adapr-rn materi yang
diberikan yaiftr perihal seluk-beluk kepe-
nulisan, bagaimana pondasi . dasar
keterampilan mcnulis, hal-hal apa sa.ia yang
perlu diperhatikan ketika menulis, ragam
tulisan yang janrak digunakan secara praktis
di berbagai media, serta bagaimana
n-reningkatkan mutu atau kualitas tulisan.
Untuk memberikan pemahaman berlebili
kepada pesefta, diberikan pula contol.r-
contoh tulisan dan dilakr.rkan anahsts
bersama perihal contoh-contoh tulisan
tersebut. Setelah materi menulis
disampaikan, para peserta disilakan untuk
mengajukan beberapa pertanyaan.
Pemberian materi dilakukan untuk
memberikan gambaran awal bagi peserta
.-sebelum melakukan praktik menulis
menggunakan media blog. Setelah
pemberian materi pada pertemuan pertamzr
(sebagaimana disebutkan pada paragraf
sebelumnya), para guru SMP Negeri 33
1b}I I'EN(;OPI'INIAL;\N BI-OG TI\TLJK i\IENL]\J,\N(; KI.- I I]-Ii.\}IPII,:\N
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Semaranq plln nlemperoleh nrateri keclua.
yaitu pelihal blos. pada pefter.r.luan kedua.
lVIateri blog yang diberikan diarvali dari
serba-serbi dunia teknologi informasi.
scrbancka layanan internet, hakikat blog.
scfta tbrmat atall anatomi blog. ['ada
pcrtemuan ini, di santping nrcmperoleir
r.nateri blog. para peserta iuga dibirnbing
unhlk melaknkan praktik secara langsung
bersama-sama menggurtakan blog sebagar
rneclia pcmbelajaran ulenulis. Sebelum
pcfiemuan diakhiri, pcsefia dinrinta untuk
mengnnjungi laman yanu telah ditentr-ikan
Tin-r Pengabdi untuk kernudian dikonientari
olt'1-r pescrta ciengan tetap mcncantumkan
alamat blog yang telah dibuat. Scmua
peserla dirvajibkan r-rntuk memberikan
komentar pada laman blog tersebut sehingga
akan diperoleh cvaluasi herkenaan dengar"r
pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.
C. HASIL DAN PENIBAHASAN
Kegiatan dilaksanakan selama dua
kali (dua perternuan). Pelaksanaan peftama
pada 22 Januari 2016, pelaksanaan kedua
pada 29 Januari 2016. Kegiatan berlangsung
pada pukul 11.00 hingga 15.00 WiB.
Tempat yang digunakan selama kegiatan
beriangsung berada di lab. Ber+vzy' SlvlP
Negeri 33 Semarang.
Matcri yang clibcrikan oleh Tim
Pengabdi dapat diperincikan sebagai
berikr-rt:
l. Sr"rmber belajar. Salalr satu snnrber beiaiar
adalah blog, Blog sebagai meclia
komunikasi. Korlrunikasi dalarr-t
perrbelajaran, 
.vans nreliputi kornunikasi
secara lan-9snr-rg dan tidak langsung,
menggunakan perantara media ataupun
konvensional, yang disarnpaikan olelr
. Nurtrttini. M.Ptl.
2. [3log sebagar salah saru rnedia
pembclajaran. Beberapa media
pembela.jaran terkini ylng masih banyak
bclunr rlimarifhatkan dengan baik oleh
guru, terutama llang berkaitan de;Tgan
penranlaatan layanan tekrologi infomiasi
yang scring clisebut internet, yang
disampaikan oleh Larasati, M.Pd.
3. Keterampilan menulis, yang meliputi
seluk-be luk kepenulisan, bagaimana
ponclasi dasar keterampilan menulis, hal-
hal apa saja yang perlu diperhatikan
ketika menulis. ragam fulisan yang jamak
digunakan secara praktis di berbagai
media, scrta bagaimana meningkatkan
mutu atau kualitas tulisan, yang
disampakan oieh Drs. Agus Wisfiranto,
M.Pd.
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4. Pemanthatan clan pengoptimalan media
blog sebagai penunjang keterampilan
nrenulis bagi guru, dilakukan praktik
langsung nrernbuat blog dengan meng-
-uunakan laptctp atau gawai (gaclget) yang
dibawa masing-masing guru. Materi dan
praktik ini disanrpaikan oleh Latif
Anshori Kurniarvan, M.Pd.
Pertemuan kedua, dilakukan evaluasi
terhadap peserta terhadap peserta yang telah
melakukan praktik membuat blog. Evaluasi
yang clilakukan adalah dengan memberikan
tugas kcpada pesefia untuk mengunjungi
laman vang telah ditentukan Tint Pengabdi
untuk ken'rudiarr dikomentari oleh pesel'ta
clengan tetap mencantumkan alamat blo-q
ffiffi"..,-'"il '. -'-j'n .....
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yanu telah dibuat. Semua peserta dirl,ajibkan
untuk memberikan komentar pada lartuur
blog tersebut dan mencanturnkan alamat
blog yang telah dibuat sehingga akan
diperoleh evaluasi berkenaan dengan pelak-
selnailn kegiatan pengabdian ini. Evaluasi
dalam l<egiatan pengabdian ini dimaksudkan
untuk memberikan masukan-masukan
penting yang dapat digunakan peserta
seba-qai bahan perbaikan dan pengembangan
keteranrpilan menulis melalui blog yang
telah dibuat. Berikut sampel alamat blog
yang memuat tr"rlisan para peserta.
ia'F"+ ii
Gambar 2. Pancawati, blog guru SMP N 33 Semarang,
http://pancadewi srn g.worclpress. com/
88 Gambar 3. luliambarrvati33.u,ordprcss.com
IbNI PENGOPTINIALAN BLOG UNTTiK }IENT]NJ.\NG KETER,\ilIPII-AN
N,IENUI,IS BAGI GURU SNIP N 33 SENIARANG
Ngatnrini. Larasati. Agus Wisrrirnto dan Latif Anshori Kuruiarvan
Cianrbar -1. endangsuhart i 3 3.u,ordpress. con'l
D. PENUTUP
Pengabdian pelatihan menulis blog
bagi guru-guru di kota Semarang ini
terlaksana dengan baik. Mitra sangat
antusias mengikuti pelatihan. I Iasil nyata
dari pcngabdian ini adalah telah dimilikinya
blog oleh para pescfia yatig clibuat secala
manchri saat pelatihan dilakukan.
Saran yang dapat diberikan dari
kegiatan ini adalah pihak sekolah hendaknya
nremberi lasilitas wifi (intcmet) yang
memadai agar para guru dapat
memanfaatkan dengan baik untuk kegiatan
menulis blog. Selain itu, dinas pendidikan
kota dapat membuat program lomba menulis
blo-u bagi guru sehingga nlemotivasi guru
untuk meningkatkan tulisan dalam blognya.
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